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化为 1（“一人 / 二人”）、2（两个“中心”）、3（三元 / 二元）、4（四面八方）、5（“五互”原则）序列。
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世界自有公断。   
（作者为厦门大学人类学系教授 ( 一级岗）、博导，四川美术学院“中
国艺术遗产研究中心”首席专家）
【注 ：本文系国家社会科学基金 ( 艺术类）重点项目“中国特色艺术学
体系研究”（项目编号 ：17AA001）的阶段性成果】
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